
































恒 木 啓 三
Rb2PbCu(NO2)6は高温における逐次構造相転移に興味が持たれ多くの研究がなされ七い
るが,低温における磁気的性質はほとんど知られていない｡Cu2十の波動関数の状態を考慮す
ると,C軸一次元鎖の低次元磁性体と考えられ,最近なされた帯磁率,磁化,比熱の測定も低
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